














































































































































































































展 開 記 叙一 第1の型-a-①③
綜 合 記 叙- 第2の型- b- ②④


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) 一 基礎的形体 (1)
展開的 ･過去形表現
- (-)第 1指導段階
(2) - 基礎的形体 (2)
総合的 ･説明形表現
- (二)第2指導段階
(3)の (a)- 基礎的形体 (3)
展開的･現在 (進行)形表現
- (≡)第3指導投階
(3)の (b)- 基礎的形体 (4)
総合的 ･概括形表現
- (四)第4指導段階



























































6. 同 上 pp.73-77
7.国分一太郎 『生活綴方読本』
1957(昭和32)年8月1日 百合出版
8. 同 上 pp.1




































23. 同 上 pp.22
24.池亀一男 ｢総合的記述の指導｣
｢作文と教育｣誌 1963 (昭和 38)年 3月号
pp.46-54
25. 同 上 pp.54







28. 同 14 pp.77
29. 同1書
30. 同 上 pp,252
31.小西健二郎 『学級革命』
1955(昭和30)年9月20日 牧書店
32.小西健二郎 ｢『学級革命』から 『山びこ学校』
へ｣
｢作文と教育｣誌 1957(昭和32)年 7月号
pp.71
33.波多野完治 ｢作文教授過程の定式化について
｢作文と教育｣誌 1972(昭和47)年11月号
pp.10
34.国分一太郎 『ちからを伸ばす 作文の授業』
1982(昭和57)年8月10日 日本書籍
pp.34-46
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